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毎月1万円・ボー ナス月1万3千円(期間3年)から・.. . 
お知らせします;10万円への道、6通り。
品三和銀行
- あなたはどのコースをおj茎びになりますか
-f'.cTf・ 1J，絡・レジマー・・・目的はそれそずれても、 ノTl ひとつのL^_切りになる
「貯え Jは1(0)j円だと思レます。将米のためωまとまった貯えて;(リ
仁l主、サンワ100万円樹立預金がうっτっけ。匂ム月決まった在日
を附なててゆけl;f、確実に目標額100万円が貯まるシクミ Jfz c，ew
です二期間と削額で選べるGコース。ラクなコースペJYF φぺら V
もいいコースもありま之さあ、あなたも今月のお泊、メちrp 品必ム、令、
料からさっそく始めませんかー 品 / 
サンワ100万円積立預金¥/九・昭和52年4月1日現在の利率にわとづいて計算してあηます.十マルユウをJ利用ιならない場合でも、元利合計は l∞万円以~し弘ります王道・元別会計は、お預入れ目により多少xわります.
積立金額 積立回数 元利合計
コース il立元全 のめやす
毎月支一斉 毎月支-I '7.1-ユウ、ElIiσ唱章"
円
113.00円o 28 回
回
958.0∞ 円
. 
3ifコー ス 10.∞o b 1.058.023 -~. .ーー- 晶圃
18，0∞ 78，∞01 28 6 972，∞o 1，075，959 
20.α)() 153.0∞ 18 4 972.0∞ 1.038.375 
-.--噌e 一ー--..-骨-・・・. -ー-----・・，ー-・--ー・・，ー--・-2年コ スー 25.0∞ 130.α)()! 18 4 970.αm 1，037.238 
_. -・ ..-← .-ー
30‘α)() 108目ωo 18 4 972.∞o 1，040.357 
1年コー ス 39.0∞ 339.∞o 8 2 990.∞o 1.020.224 
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;;hな明日舎つ〈る三てを唾控智駐見
かけヵ、λ由主&い平ムたちのf.t..r。その肖令よ
η快i盟主ぶものにするため fC. 私たちの周
囲にはいろいろな開発か行弘われてい孟
す 緑化感謝長.安全て合理的な新変通ン
ステムσ)JJ入，スホー‘ノ施E量や公園ワ〈
ηetc' .いすれも人と自然的調和がねら
いの新Lいコミュニティづく句です.
その工事に必要な理技用嶋崎町大半を駄
作 Lているのが三茎車工τ九パワーシ
且へん〈斗〉なりを I~ Lめとする建設提
蝿，フォークリフトなどの産揖車両.皮
，1l船か勺大形へリコフターまで，陸.海，
空に打たる建段工事に1<~<貢献 Lてい
ます
わか国的代表的鐙設機柚地合メーカー三
蔓重工(z.・明日をつ〈る司ためLニ今日む
働きつづけτいます.
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官しきヒユーミとノライフ宇占トギヴ
内木ポ向化粧品国王ヤンク包竺乙宇多・ '.ニIE
鍵従却 1850 2000 2000:'比
新たL二カラーコーデイネートされた室内が、一段とU屯:ごませτ〈れる。
シ-r.フロアカーベ:，.f.， J十器盤まわりなEを落暑いた色で紘一Lた
やすらぎのカラーコーディキーンヨン.モ Lて幅1，355岨、長~L76o....の
ひt回り大きな居住空間;J.上下・前後・腰部調節な1:'(つの機能をもっ
シー トtチルトハンドルによる理忽の運転変勢。独自のリヤリクライニン
グンート(2000)などすべてに高い完成度を求めたハイクレード・セダン.
4るニとが〈つろぎ仁つながる祈Lいギャラ/.ングマで新しい大地へ
ギャランZはいま、静車、t.るサイレントシャフトエンジンを全車に繕載。
身の恒J~Q.渇勧'L~仁、 私たちは慣れっこになってかなかったてLょ主れ
ギャラン・シ少マのサイvントシャフトエングンがそれを気づかせて〈れ
ました.経済的な4主主筒でありながら8気筒をも しのれその静繍性、
滑らかな走行尽きらに吸青天井.高岡明主フロアなE徹底した遮音設計.
「静かであることが4んなにもやすりぐものなのカコオーナーたちの賞賛
lム飾粛さがクルマの一つの価値になりつつあることを物語ってい止す。
東京都千代田区丸町内z・5 1〒 fOO:I(03)ZfZ-3Ifl 三菱量工業繰式会社
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走りながら、くつろC
本当の賛沢さを知ってし、るシー トですL
新しいローレルが誕生して、1ヵ月。おかげさまで めの必要な図きです。止りながら.<つろげる…. 
.J乙ることのすばらしさを味わい、入生を恕い、生き
ても、ることの喜びを感じる一一一ローレルの尚子.
フライベートJνームの、あの~いを実現しました.・4ドアハー トトップ2800/2000・4ドアセタン2800/
2000/1800.2ドアノトドトッフ"2800/2000/1 800 
大変なこ対日干をTいただいておりまもなかでもぷ題
をあつめているの於この深々とした見 るからにゴー
〆守スなシ'- 1-。しかし、お坐りになった}jはもう
お気づきでしょう。それは、シートのクッションが
見かげよりも固めにつくられている こし必るた
わカ丸生に悔なし。
一日の仕事を終ふ
11-1.')νのかトーI二婦づi'<ら
わつもの遣を.t". つものようiニ
埠つ〈りとえら
張りつめていた4・が
11("れていし
私は、こんな時間が封書ど.
石黒 修{プロテニス}
